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Syftet med detta arbete, är att se på vilka problem lärare upplever i förbindelse med användandet av 
utomhuspedagogiska lektioner och på vilket sätt man kan lösa dessa problem.  
 
Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex klasslärare, som arbetar mellan år 1-6 i grundskolan. 
Vi har frågat dem om vilka problem de upplever med utomhuspedagogik, i förhållande till fem olika 
områden, planering, genomförande, utvärdering, koppling till styrdokument samt föräldrakontakt. Lärarna 
har också fått möjlighet att ge svar på hur de löser de problem de upplever. I de fall de inte har någon 
lösning på problemet, utifrån de medel de har tillgång till i dag, har de fått ange vad som måste till för att 
problemet skall kunna lösas.  
 
Med hjälp av svaren från intervjuerna och material insamlat genom en analys av tillgänglig litteratur på 
området, har vi sedan fört en diskussion runt de upplevda problemen. Diskussionerna rör vår ändrade syn 
på utomhuspedagogiken, hur lärare förhåller sig till det oförutsedda, hur tillgängligheten till 
utomhuspedagogiken kan variera, hur elevers känslor och upplevelser kan påverka undervisningen samt 
vikten av koppling till kursplaner.  
 
Resultatet av det här arbetet skall förhoppningsvis kunna hjälpa nyutbildade och oerfarna lärare, som vill 
använda sig av utomhuspedagogik i sin undervisning, men som inte riktigt vet vilka problem som kan dyka 
upp. Genom att ta hjälp av andra lärares erfarenheter på området, kan man själv bättre förebygga och 
undvika problem och får då mer tid till att ge eleverna bra upplevelser i utomhuspedagogiken.
 Förord 
Vi har gått på samma inriktning i snart ett år, läst kurser och gjort tentor så gott det går. 
När det var dags att välja kollega för examensarbetet, visade det sig att vi båda hade ett 
intresse för utomhuspedagogiken och då var det inte så svårt att välja ämne att skriva om. 
Vi har under större delen av arbetets gång, delat upp ansvaret för skrivandet av olika 
stycken och avsnitt. Vi har också hela tiden läst varandras texter och gett varandra inspel. 
I perioden av intervjuande gjorde vi dock en tydligar uppdelning av arbetsuppgifter, då 
Joakim ansvarade för genomförandet av intervjuerna, medan Johan tog sig av 
transkriberandet. Detta var inte en önskad uppdelning, men av tidsmässig hänsyn en 
nödvändighet. I övrigt har vi strävat efter att båda två ska få ta lika stor del i alla moment 
av skrivandet. 
 
Först och främst vill vi tacka de sex lärare, som öppenhjätligt och engagerat berättade om 
sina erfarenheter och problem vid utomhuspedagogiska lektioner. Sedan vill vi passa på 
att tacka Ann-Marie Von Otter och hennes alterego Åke Ingerman för stöd i skrivandet. 
Avslutningsvis vill vi också passa på att tacka varandra, för att ha stått ut med varandra 
under arbetets gång. 
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1. Inledning 
Ett sök på ordet utomhuspedagogik, med hjälp av en populär sökmotor på internet, gav 
ungefär 73.900 träffar. Sett i förhållande till ett sök på bara ordet pedagogik, som gav 
över 2.700.000 träffar, kan man anta att utomhuspedagogik inte är det ämne inom 
pedagogiken som har diskuterats mest tills nu. Däremot visar det ökade antalet 
examensarbeten på ämnet under de senaste åren och det faktum att utomhuspedagogik 
börjar få plats i lärarutbildningen på allt fler högskolor och universitet, att 
undervisningsformen växer i popularitet. (Lundegård, m.fl., 2004) 
 
Literatur på ämnet finns, men inte i något stort omfång ännu. De böcker vi har läst ger 
dock en bra bild av vad utomhuspedagogik är och hur det är tänkt att man som lärare ska 
gå tillväga i sin undervisning. Lundegård och hans medförfattare berättar i boken 
Utomhusdidaktik (2004), att målet med utomhuspedagogiken är att förstärka 
motivationen, autenciteten och den direkta personliga upplevelsen av det man upplever. I 
boken Friluftslivets pedagogik (Brügge, m.fl., 2007) hittar man små och stora tips på hur 
man kan använda naturområdet i sin utomhuspedagogiska undervisning, men man hittar 
också ett textstycke hämtat från Jean-Jacques Rousseaus bok Émile som visar på att 
tankarna kring utomhuspedagogiken inte är någon ny företelse. 
 
Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom 
hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra 
fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka 
förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta. 
(Brügge, m.fl., 2007, s 49) 
 
Då det att lämna klassrummet, med dess invanda normer och regler, skapar nya 
möjligheter till lärande av sinnelig art för eleverna, är det också med på att skapa nya 
förutsättningar runt lärarens undervisning. Är läraren dessutom nyutbildad och/eller 
oerfaren, kan dessa nya förutsättningar skapa problem som kan vara svåra att förutse och 
hantera. 
 
I litteraturen finns det ännu inte skrivit så mycket, om vilka problem som kan dyka upp 
när man använder utomhuspedagogisk undervisning. Än mindre tar man upp förslag på 
hur lärare löser de problem som uppstår. Därför vill vi i vårt examensarbete ta tillfället i 
akt att gå ut i verksamheten och intervjua lärare, om vilka problem de kan uppleva i 
förbindelse med utomhuspedagogiska lektioner. Vi vill också försöka ta reda på vad de 
gör för att förebygga eller lösa de problem som finns. 
 
Vår förhoppning är att, genom att ta del av andra lärares erfarenheter, lära oss vad man 
bör tänka på när man ska använda sig av utomhuspedagogik. För att på så vis själva 
lättare kunna förebygga och hantera problem och därmed kunna lägga mer energi på att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas sinnliga upplevelser och lärande. 
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2. Bakgrund 
2.1 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik handlar om att beröra så många sinnen som möjligt. Tanken är att 
lärandeupplevelsen skall bli så stark som möjligt. Vad det än är eleverna ska lära sig, ska 
de i så stor grad som är möjligt, också få uppleva det själva. Platsen för lärandet är av stor 
vikt, det är inte slumpen som avgör var man befinner sig i lärandesituationen. Vill vi att 
eleverna ska förstå, varför exempelvis myrstacken alltid ligger i söderläge jämfört med 
berget eller trädet, går vi ut för att se den med egna ögon. Med hjälp av solen eller en 
kompass kan man visa på myrstackens läge och på så vis göra det abstrakta till något 
konkret, vilket i sin tur kan hjälpa eleverna till att få en bättre förståelse. 
 
Det finns inga motsättningar mellan inomhusundervisning och utomhuspedagogik, utan 
de ska ses som ett komplement till varandra. Återigen är det platsen egenskaper som 
avgör om den är lämpad för en viss typ av undervisningen. ”Utomhuspedagogiken är i de 
flesta fall inte bara en fråga om att förflytta lärandet till utomhusmiljön och att där sedan 
undervisa på samma sätt som man gör inomhus (Lundegård, m.fl., 2004, s 6).” Det 
handlar om att platsen för lärandet skall bidra till ett varierat lärande, som i sin tur ger en 
ökad förståelse för det undervisade ämnet. 
 
Om eleverna tar med sig sina engelskaböcker ut på skolgården och fortsätter att arbeta i 
dem på samma sätt som inne, är det inte fråga om utomhuspedagogik. Det är fortfarande 
samma form av undervisning, bara ute. Här är det snarare en fråga om att endast byta en 
miljö mot en annan. Det är inte säkert att det finns en pedagogisk tanke bakom 
miljöombytet. Om man däremot kopplar bokens innehåll, till utemiljöns möjligheter, kan 
man få någonting helt annat. Om man t.ex. promenerar med eleverna i ett uteområde kan 
man också, under promenadens gång, ge dem i uppgift att benämna alla olika substantiv 
de kan se runt sig. På så vis kan man också få med den så viktiga betydelsen av fysisk 
aktivitet in i utomhuspedagogiken. Något som bland annat Dahlgren (2007) skriver om, 
där han visar på kopplingar till bättre motorik, men också på hur minnet påverkas till de 
bättre av regelbunden motion.  
 
I vårt arbete har vi utgått från en definition av utomhuspedagogik vi hittat i boken 
Utomhusdidaktik (Brügge, m.fl., 2007). Då vi i inledningen av arbete satt och läste i 
böcker om utomhuspedagogik, stötte vi tidigt på denna definition, som vi har använt oss 
av och förhållit oss till under intervjuerna. Den är omfattande men ändå tydlig och 
summerade det vi tycker är viktigt på ett bra sätt. Även i andra böcker vi har läst, är det 
inte ovanligt att just denna definition dykt upp. Det framstår för oss som om det här är 
den vanligast förekommande definitionen. 
 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär: 
 att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
 att platsens betydelse för lärande lyfts fram (Brügge, m.fl., 2007, s 26). 
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2.2 Natur- och kulturområde 
Vid flera tillfällen under arbetets gång, kommer vi att prata om natur- och kulturområden. 
För att undvika eventuella missuppfattningar, om vad vi menar med dessa två uttryck, ger 
vi en kort förklarning. Med naturområden menar vi miljöer som kan existera oberoende 
av människor, medan vi med kulturområden menar miljöer som är skapade av oss 
människor, för oss människor. Vi är klara över att den här, något snäva avgränsningen, 
skapar en viss gråzon då det gäller miljöer av, vad man skulle kunna kalla, simulerad 
natur. T.ex. parker, dammar och julgransodlingar skulle kunna gå in under båda 
uttrycken.. I dessa fall blir det då avsikten med besöket, som avgör vilken typ av område 
man befinner sig i. Befinner man sig i julgransodlingen för att lära sig om hur man odlar 
julgranar, eller är man där för att leta efter skalbaggar och titta på fåglar? Är det den 
första orsaken blir det ett kulturområde, är det den andra blir det ett naturområde. 
3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att se på vilka problem lärare upplever vid användningen av 
utomhuspedagogik i sin undervisning. Vi vill också försöka ta reda på hur de gör för att 
lösa dessa problem och vad som måste till i de fall de anser att problemen ej går att lösa.  
  
Frågeställningar: 
• Vilka problem upplever lärare i samband med planering av utomhuspedagogiska 
aktiviteter? 
• Vilka problem upplever lärare i samband med genomförandet av 
utomhuspedagogiska aktiviteter? 
• Vilka problem upplever lärare i samband med utvärdering utomhuspedagogiska 
aktiviteter? 
• Vilka problem upplever lärare i samband med utomhuspedagogiska aktiviteter, 
rörande koppling till styrdokument? 
• Vilken respons upplever lärare från föräldrar, när det gäller användning av 
utomhuspedagogik i undervisningen? 
4. Metod 
I metodkapitlet går vi igenom vad som ligger till grund för vårt val av 
datainsamlingsmetod. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på vid den typen 
av arbetsmetod. Avslutningsvis går vi igenom hur själva intervjuprodeduren gått till. 
4.1 Samtalsintervju 
”Vid en samtalsintervjuundersökning är det inte personerna utan de olika uppfattningar 
och tankekategorier som personerna ger uttryck för som står i centrum (Esaiasson, m.fl., 
2007 s 260).” Vår avsikt är att samla in så många olika uppfattningar som möjligt, om 
vad som kan upplevas som problematiskt med utomhuspedagogik. Det gäller att göra så 
många intervjuer att man till slut upplever att inget nytt längre kommer fram. Då har man 
uppnått vad författarna till boken kallar teoretisk mättnad.  
 
Våra samtalsintervjuer har en kvalitativ utgångspunkt, det handlar om hur människor 
uppfattar sin omvärld och inte om hur något faktiskt är (Larsson, 1986). Enligt Johansson 
& Svedner (2006) kan det vara så att de frågor vi ställer måste variera i utformning från 
intervju till intervju, för att ett så uttömmande svar som möjligt skall kunna ges vid varje 
tillfälle.  
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4.2 Urval 
”Vid en samtalsintervjuundersökning görs ett strategiskt urval av svarspersoner – ofta 
enligt principen om maximal variation längs relevanta individegenskaper för att 
därigenom underlätta den senare argumentationen för att teoretisk mättnad har uppnåtts… 
(Esaiasson, m.fl., 2007 s 260).” Vi har valt att begränsa vårt urval till Göteborgs kommun 
samt närliggande kommuner, vi har också valt att avgränsa oss till klasslärare i åk. 1-6. 
Med klasslärare menar vi en lärare som har ansvar för flera olika ämnen i en och samma 
klass, detta är med fördel också klassens klassföreståndare. Detta för att vi anser att dessa 
lärare har de bästa förutsättningar för att bedriva god utomhuspedagogik: De känner 
förmodligen eleverna bra, har en bra föräldrakontakt samt att de kan integrera flera ämnen 
i sin undervisning. En lärare som har samma klass i fler ämnen har i regel mer tid till sitt 
förfogande, eftersom läraren har större möjligheter till flexibilitet i schemaläggningen. 
Anledningen till att vi har begränsat våra intervjuer till Göteborgs kommun samt 
närliggande, är av tidsmässig grund. För att kunna göra så många intervjuer som krävs, 
under den tid vi har till förfogande, kan vi inte lägga för mycket tid på resor. 
 
Valet av vilka lärare som skall intervjuas har gått till på två olika sätt. Först har vi sett på 
skolors geografiska läge, för att få tag i lärare som arbetar i närheten av natur- och/eller 
kulturområden. Detta för att vi tror att olika typer av områden skapar olika typer av 
problem, men också olika typer av möjligheter. Efter att vi identifierat ett antal skolor 
som motsvarar ett eller båda kriterierna, kontaktade vi skolornas rektorer. Rektorerna på 
respektive skolor förmedlade sedan kontakt med lärare, som dels motsvarade våra 
önskningar enligt ovan, men som också var villiga att ställa upp på intervju. Detta urval 
ger oss ingen kontroll över huruvida lärarna har någon utomhuspedagogisk erfarenhet 
eller inte. 
4.3 Etik 
Då det är de åsikter och tankar som personerna vi intervjuar ger uttryck för och inte 
personerna själva vi är intresserade av, är det mindre viktigt att ange vem man intervjuar. 
Därmed ser vi inte något problem i att utlova konfidens till de personer som så önskar. En 
person som känner sig osäker över huruvida den vill låta oss använda det material, som vi 
samlat in under intervjun eller inte, har alltid möjlighet att säga nej även efter att intervjun 
är genomförd. En person som känner sig osäker kan också få möjlighet att läsa igenom 
det transkriberade materialet, innan hon eller han bestämmer sig för att säga ja eller nej. 
(Esaiasson, m.fl., 2007) Genom att i förväg noga klargöra vad det är man vill undersöka 
och på vilket sätt respondentens svar kommer att behandlas, bör man kunna minimera 
risken för att någon säger nej till att delta eller senare ångrar sig. Under själva intervjun är 
det också viktigt att visa både intresse och förståelse för den man intervjuar och vad den 
har att säga, då också detta kan hjälpa till att minimera risken för ett nej (Patel, Davidson, 
2003). 
4.4 Intervjuns gång 
Vi har för våra intervjuer lagt upp en mall över vilka frågor som skall ställas och vid vilka 
tillfällen de skall ställas. Vi inleder intervjun med en rad bakgrundsfrågor: 
 
• Har du någon utbildning eller annan erfarenhet som kan vara relevant för arbete 
med utomhuspedagogik? 
• Vilken är din nuvarande yrkesroll? 
• Hur skulle du förklara uttrycket ”utomhuspedagogik”? 
• Hur ofta lägger du undervisningen utanför skolans lokaler? 
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Efter det kommer de fem huvudfrågor som utgör grunden för arbetet: 
 
1. Vilka problem kan du uppleva vid PLANERING av utomhuspedagogisk lektion i 
a) kulturområde b) naturområde? 
2. Vilka problem kan du uppleva vid GENOMFÖRANDE av utomhuspedagogisk 
lektion i a) kulturområde b) naturområde? 
3. Vilka problem kan du uppleva vid UTVÄRDERING av utomhuspedagogisk 
lektion i a) kulturområde b) naturområde? 
4. Vilka problem kan du uppleva när du skall koppla utomhuspedagogiska lektioner i 
a) kulturområde b) naturområde till STYRDOKUMENTEN? 
5. Vilka problem kan du uppleva när du ska motivera användningen av 
utomhuspedagogiska lektioner till föräldrarna? 
 
För att förtydliga att utomhuspedagogik, enligt den definition vi jobbar utifrån, inte enbart 
innebär undervisning i naturområden, utan också i kulturområden, har vi delat upp varje 
huvudfråga i en a- och b-del. På så vis hoppas vi att lärarnas svar, så mycket som möjligt, 
kommer att utgå från den definition av utomhuspedagogik som vi använder oss av i det 
här arbetet. I en av de inledande frågorna får lärarna själva ge sin bild av vad de anser att 
utomhuspedagogik är. Efter det, för att inte färga deras svar på just den frågan, visar vi 
den definition som vi utgår ifrån och som också de skall utgå ifrån när de svarar på de 
vidare frågorna. 
 
För varje problem som lärarna tar upp under varje huvudfråga ställer vi en följdfråga. 
Detta för att få reda på hur läraren gör för att lösa det aktuella problemet. I de fall läraren 
inte har en lösning på problemet ställer vi ytterligare en följdfråga, där vi frågar vad som 
måste till för att kunna lösa problemet. Följdfrågorna kan komma att formuleras lite olika 
vid varje intervju, för att på så vis kunna ge bästa möjliga svar. I mallen vi utgår ifrån har 
vi formulerat följdfrågorna på följande sätt: 
 
1. Hur kan ni lösa detta problem, med de medel som finns tillgängliga idag? 
2. Vad är det som inte finns idag och som måste till för att ni ska kunna lösa detta 
problem? 
 
När de fem huvudfrågorna har behandlats avslutas intervjun med en sista fråga. 
Avslutningsfrågan ger respondenten möjlighet att ta upp och lägga till sådant som den 
anser att frågorna inte har behandlat, den ger också möjlighet att förtydliga sådant som 
tidigare har behandlats. Frågan ställs på följande vis: 
 
• Är det något du vill lägga till, som inte har tagits upp eller som behöver 
förtydligas? 
 
Under den första intervjun vi genomförde, kom vi på ytterligare en fråga som vi tyckte 
var så pass intressant att vi la till den på slutet. För att kunna ställa denna fråga också vid 
de efterföljande intervjuerna, utan att frågeföljden påverkas och därmed kanske också 
svaren, valde vi att också fortsättningsvis alltid ställa denna fråga sist i intervjun. Frågan 
som avses är föjande: 
 
• Upplever du några problem med att, till föräldrar, motivera användandet av 
utomhuspedagogik i undervisningen? 
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5. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången går vi först igenom skolans styrdokument för att där ta upp det 
som vi anser vara relevant. Därefter tar vi upp utomhuspedagogisk litteratur. Ericssons 
(2002) bok,  Lära ute, behandlar bland annat utomhuspedagogik. Den riktar sig dock inte 
uteslutande mot skolans verksamhet, utan kan sägas vara mer allmänt hållen. Den vänder 
sig till pedagoger och ledare som arbetar med barn i 6 till 12 års åldern, verksamma både 
i och utanför skolan. Detta betyder att den inte nödvändigtvis har läroplanens mål och 
riktlinjer som utgångspunkt. Vi anser dock att detta inte bör ha någon betydelse, varken 
för vårt arbete eller för den lärare som vill använda sig av bokens innehåll i sin 
undervisning. 
5.1 Styrdokument 
För den statliga skolan finns det tre olika typer av styrdokument som ligger till grund för 
verksamheten, skollagen, läroplaner samt kursplaner. Det finns inga texter som direkt 
handlar om utomhuspedagogik i något av dessa dokument, även om det finns de som 
anser att det borde göra det. Anders Szczepanski, som är en central person inom 
forskningen kring utomhuspedagogik, är en av dem som anser detta. Han visar på 
forskningsresultat som indikerar att utomhuspedagogiska lektionsupplägg, kan hjälpa 
stressade elever till en bättre arbetsro i klassrummet. (Falk, 2008) Det finns många 
textstycken som kan användas för att visa på att ett utomhuspedagogiskt lektionsupplägg 
kan användas undervisning. I både läroplanen, Lpo94 och i kursplanerna vi har tittat på, 
kan man se många kopplingar till ord som samhälle, natur och kultur. Detta är några av 
de begrepp som är centrala i utomhuspedagogiken och som också nämns i den definition 
som vi har valt att utgå från. Vi har valt att plocka ut ett antal citat från de olika 
dokumenten, som vi anser vara av intresse i förhållande till den kommande diskussionen. 
5.1.1 Skollagen 
På Skolverkets hemsida kan man läsa följande om skollagen. 
 
Lagen anger övergripande mål för utbildningen i skola och vuxenutbildning samt 
övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagen finns 
bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där finns också 
bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och 
rätten till utbildning (Skolverket, 2008a). 
 
Det är inte i skollagen man finner de skrifter med tydligast och mest direkt betydelse för 
användning av utomhuspedagogik, men det finns några avsnitt som ändå bör nämnas. 
Bland annat kan man läsa att ”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna 
de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 
samhällslivet (Riksdagen.se, 2008).” Vidare står det också skrivet att ”Utbildningen i 
grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. /.../ I verksamheten får dock förekomma 
enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna (ibid).” 
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5.1.2 Lpo 94 
Det finns tre olika läroplaner, Lpfö 98 som avser förskoleverksamheten i landet, Lpo 94 
som gäller för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen samt för fritidshemmen. 
Sedan finns det också Lpf 94 som gäller för de frivilliga skolformerna. I vårt arbete är det 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, som är av intresse. På skolverkets 
hemsida kan man läsa följande om läroplaner: ”Genom läroplanen anger regering och 
riksdag de grundläggande värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och 
riktlinjer som skall gälla för den (Skolverket, 2008b).” 
 
När man ser på de olika mål och riktlinjer som anges i Lpo 94, är det inte svårt att göra 
kopplingar som stödjer användningen av utomhuspedagogik i undervisningen. Det är 
dock inte så att dessa mål eller riktlinjer kräver ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Vi kan 
inte heller se något mål eller någon riktlinje, som absolut inte skulle kunna mötas vid 
användandet av ett utomhuspedagogiskt lektionsupplägg. Vi har valt att plocka ut några 
olika delar från Lpo 94 som vi anser belyser just detta. 
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. /.../ Genom ett 
miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. /.../ Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 
med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja 
elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. /.../ Skolan skall bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen. /.../ Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaper i sina olika former (Skolverket.se, 2008c). 
5.1.3 Kursplaner 
För varje ämne i skolans utbildning finns en kursplan. Skolverket förklarar kursplanerna 
på följande sätt: 
 
Dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika 
ämnen. I kursplanens inledande text, ämnets syfte och roll i utbildningen, tydliggörs hur 
ämnet bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt hur ämnet motiveras utifrån olika 
samhälls- och medborgarbehov (Skolverket, 2008b). 
 
Vi har valt att se på två kursplaner. De kursplaner vi har valt att se på, är de två som oftast 
blivit relaterade till av lärarna under våra intervjuer, nämligen matematik och 
naturorienterande ämnen. Vad man kan koppla till i kursplanen, för ett visst ämne under 
en utomhuspedagogisk lektion, är i mycket beroende av vilken del av ämnet man väljer 
att arbeta med och på vilket sätt man gör det. 
 
Matematik är ett av de ämnen som ofta nämns i samband med utomhuspedagogik. Ett 
ämne som vid första anblick kan framstå som väldigt teoretiskt och bundet till penna, 
papper och tankearbete, har faktiskt många beröringspunkter som gör det lämpligt att 
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I kursplanen för ämnet matematik kan man bl.a. läsa att: 
 
Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. /.../ Den skall också ge eleven 
möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att 
uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. /.../ 
Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande (ibid). 
 
I kursplanen för de naturorienterande ämnena står att läsa: 
 
Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör 
tillsammans med kursplaner för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och 
komplettera varandra. /…/ Studier inom det naturorienterande ämnesområdet kopplas 
samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen. Utbildningen skall 
bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och 
människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och 
åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma 
ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument 
(Skolverket, 2008d). 
 
Vidare kan man också läsa i de specifika strävansmålen, att skolan ska sträva efter att 
eleven bl.a.: 
 
 tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen 
begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande 
verksamhet, 
 utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar 
naturen, 
 utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller, 
 utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur 
leder till att teorierna förändras, 
 utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande, 
 
5.2 Övrig litteratur 
Lundegård m.fl. anser att ”Utomhuspedagogiken är i de flesta fall inte bara en fråga om 
att förflytta lärandet till utomhusmiljön och att där sedan undervisa på samma sätt som 
man gör inomhus (2004, s 6)”. De menar att utomhuspedagogiken handlar om att ta 
tillvara på utemiljöns speciella möjligheter och hur man kan använda det i sin 
undervisning. Målet med utomhuspedagogiken är att förstärka motivationen, autenciteten 
och den direkta personliga upplevelsen av det man upplever. De här tre delarna 
tillsammans, lägger en grund för en god inlärning. 
 
Lundegård m.fl. (2004) menar att, i den traditionella skolmiljön: klassrumsundervisning 
inne, skapas det vissa sociala mönster och en rangordning elever emellan. Dessa roller 
blir konstanta efter en tid och blir således svåra att bryta. En positiv aspekt av det är att 
eleverna känner tillhörighet i gruppen, men det negativa är att elevernas personliga brister 
blir synliga för de övriga i klassen. Utomhuspedagogiken har här en möjlighet att vända 
på den negativa sidan. Genom att byta lärmiljö bildas det nya sociala gemenskaper. Detta 
nya, gör att eleverna får en större förståelse för varandra och att de elever som kanske 
känner att de inte duger inne, får möjligheter att visa på talanger som inte har så lätt att bli 
synliga i klassrummet. Utomhusrummet ger även utrymme för eleverna att gå lite åt 
sidan, om de känner att det behovet finns.   
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Lundegård m.fl. (2004) tar upp att det är viktigt att pedagogerna utgår från elevernas 
erfarenheter och vad de har för relation till naturen. I det mångkulturella Sverige finns det 
elever med utländsk bakgrund som ej har haft tillgång till natur i sina respektive 
hemländer. De menar att den tryggheten till naturen, som många av de barn som är födda 
och uppvuxna sverige har, ej är lika självklar för dem. ”Det kan vara faror förknippade 
med naturen såsom giftiga växter. Det kan vara avsaknad av allemansrätten eller en 
boendemiljö som inte erbjuder naturkontakt (ibid, s 137).” För att lösa det här problemet 
krävs det att man vistas kontinuerligt ute i naturen. På så vis skapas en vana hos eleverna, 
som i sin tur leder till en trygghet, i att vistas i naturen, hos dem själva.  
 
Ericsson (2002) tar också upp problemet med att vissa elever har svårt för att känna sig 
trygga i utemiljön. Hon menar att det är någonting som man får öva på och det måste få ta 
den tid det tar. Hon nämner också att, för att skapa en trygghet hos barnen är det bra med 
enkla regler, som man skapar tillsammans.  
 
Dahlgren m.fl. (2007) tar upp betydelsen av fysisk aktivitet. I en studie som har gjorts i 
ett antal förskolor i Sverige, som delades upp i två kategorier: Naturrik och naturfattig, 
nämns skillnader i koncentration och motorik. De barn som har möjlighet till naturkontakt 
i sin förskola, rör sig mer utomhus än de barn vars förskolor inte har samma 
förutsättningar till naturkontakt. Studien visar också på att, barn som rör sig och vistas 
mer i naturen också är mer koncentrerade och har bättre motorik. Dahlgren m.fl. tar också 
upp andra positiva aspekter av vistelse i naturen. Vi blir även mer uppmärksamma och 
lugna. 
 
I Lära ute (2002, s 14), tar Ericsson upp att ”Om lärande ute står på schemat har barnen 
lättare att införliva det i vardagen och därmed också uppfatta det som en naturlig del i 
förskolan/skolans verksamhet”. 
 
Ericsson (2002) tar upp att det är viktigt att få kontinuitet i utomhuspedagogiken och att 
den blir en del av undervisningen. För att få kontinuitet, tar hon upp att närheten till att 
kunna bedriva utomhuspedagogik är viktigt. Hon nämner att man kan använda sig av 
skolgården, för att inrätta speciella uterum där man kan undervisa i bland annat geografi 
och matematik. Med uterummets hjälp görs undervisningen mer konkret.  
 
Under rubriken ”Att leda barn i naturen” i boken Lära ute (Ericsson, 2002), tar Ericsson 
upp att det kan vara bra för barnen att man återvänder till samma plats gång på gång, för 
att de ska känna trygghet. 
 
Ericsson (2002) menar, att vara ute regelbundet med barnen är någonting som är viktigt. 
Dels för att se och förstå sammanhang i naturen och för att skapa en positiv bild av 
naturen samt en miljömedvetenhet hos eleverna.  
 
I Lära ute (2002) tar de upp att många ledare och pedagoger, som använder 
utomhuspedagogik regelbundet, inte är några experter på området. De har inte 
nödvändigtvis goda kunskaper inom exempelvis, biologi, ekologi, och miljö. Däremot är 
det andra saker som de tycker är viktiga, såsom att vara en bra ledare och att barnen 
känner tillit och trygghet till dem. 
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Dahlgren m.fl. (2007) menar att utomhuspedagogiken har förutsättningar att bidra till en 
miljömedvetenhet, som innebär att människor får ett sådant förhållningssätt till naturen, 
att vi därigenom kan ändra vår livsstil efter dess förutsättningar. 
 
I Lära ute (Ericsson, 2002) tar Ericsson upp att det är viktigt att barn får tid till sina egna 
lekar, när de är ute i naturen. Detta för att öka deras motivation till att delta i det som man 
gemensamt har bestämt att göra. 
 
I en artikel i SkogsVärden (Falk, 2008) visar Anders Szczepanski på en undersökning där 
man mätte, bland annat stresshormoner, hos skolelever. Resultaten av undersökningen 
visade att elever som hade fått vara ute konternuterligt, hade sänkta halter av 
stresshormoner i kroppen. De mådde också bättre, såväl fysiskt som psykiskt. 
Szczepanski säger också att inlärningen fungerar bättre, när mängden stresshormon i 
kroppen är lägre. 
6. Resultat 
Vi har valt att redovisa varje intervju för sig. Detta då de intervjuade vid flera tillfällen 
gav svar som samtidigt rörde flera av våra frågor. Om vi hade försökt dela upp dessa svar 
efter de frågor de borde ha besvarats vid, hade förmodligen mycket av innebörden 
försvunnit och missuppfattningar och feltolkningar hade varit oundvikliga. 
 
Vi har vid varje redovisad intervju sammanfattat det respondenten sagt rörande något 
upplevt problem. Vi har också tagit med sådant som kan vara med på att ge förklarningar 
till och lösningar på problem, eller på annat sätt vara relevant för den framtida 
diskussionen. 
 
Vi har också avslutningsvis valt att göra en sammanfattande lista över vilka problem som 
togs upp, för att göra det hela lite mer översiktligt. 
6.1 Amanda 
Amanda är en klasslärare i en årskurs etta, hon har alla ämnen utom idrott och slöjd. 
 
Amanda anser att utomhuspedagogik är som det heter, ”...pedagogik som man kan ha 
ute”. Med det menar hon att utomhuspedagogik är något som man kan ha i nästintill alla 
ämnen. Hon ser många positiva aspekter med utomhuspedagogiken. Det ger ”...mycket 
rörelse för kroppen /.../ man kan träna på att ställa hypoteser, fundera på förlopp...” 
Genom att undersöka naturen kan barnen sedan utvärdera sina hypoteser. Vidare tycker 
hon att utomhusmiljön är en bra plats för samarbetsövningar, som verkar konfliktlösande. 
Alla de upplevelser och erfarenheter ifrån de utomhuspedagogiska lektionerna kan man 
sedan arbeta vidare med inne i klassrummet. Utomhuspedagogiken är en fast punkt på 
hennes schema, då hon lägger ungefär 80 minuter i veckan på det. Det gäller oavsett 
vilken årskurs hon undervisar i. 
 
När vi frågar henne om problem vid planering av utomhuspedagogiska lektioner, berättar 
hon att hon planerar sina lektioner på egen hand, då hon känner att hon inte har med sig 
sina kollegor. Ett problem som Amanda upplever när hon ska planera 
utomhuspedagogiska lektioner, är att när man väl kommer ut hittar eleverna alltid andra 
intressanta saker, som inte har med det planerade upplägget att göra. Då måste man hela 
tiden ta tillbaka eleverna till det man håller på med och säga att vi får ta det andra senare. 
För att undgå det här problemet har hon kommit fram till att det är bättre att inte i förväg 
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planera vad man ska arbeta med. Istället är hennes planering som hon säger ”gräv där du 
står och utnyttja ringarna på vattnet. Då blir det lite olika, beroende på vad vi hittar.”  
 
På frågan om problem vid genomförandet av utomhuspedagogiska lektioner, kopplar hon 
tillbaka till det hon sa om planeringen, att det kan komma upp störande moment. I övrigt 
ser hon inga problem i genomförandet. 
 
Vid utvärdering av utomhuspedagogiska lektioner, kan hon inte komma på några problem 
överhuvudtaget. 
 
Hon ser inte heller några problem med att koppla sina utomhuspedagogiska lektioner till 
styrdokumenten. Kopplingen till kursplanerna i de naturorienterande ämnena faller sig 
ganska naturligt. ”I matematiken däremot, som också finns där i kottarna och blåbären”, 
säger hon, ”krävs det lite mer planering, för det upptäcker man inte på det viset”. 
 
När det gäller att motivera användningen av utomhuspedagogik till föräldrarna, säger hon 
att hon aldrig har upplevt några problem, snarare tvärt om. Avslutningsvis berättar hon att 
”barnen får varje vecka ta med sig en liten matsäck, något gott att dricka och en bulle /.../ 
för det är ju jätteviktigt för oss alla, att sitta ute och dricka lite gott”. 
6.2 Bertil 
Bertil är en grunskollärare som tidigare också har jobbat som fritidspedagog. Han är just 
nu klassföreståndare och klasslärare i en tredjeklass. 
 
Bertil berättar att han genom både sin fritidspedagogutbildning och sin lärarutbildning 
fick med sig mycket kunskaper, som han har användning för under sina 
utomhuspedagogiska lektioner. Han har också genom fortbildningar och deltagande i 
olika friluftsorganisationer, såsom Friluftsfrämjandet, tillägnat sig mycket relevant 
kunskap och erfarenhet. 
 
På frågan om hur han skulle vilja förklara uttrycket utomhuspedagogik, säger han först att 
”Det är en ofantlig resurs när man kommer sig för och verkligen gör det...”. Han menar 
att han inte gör det så ofta som han skulle vilja, på grund av möjligheterna till halvklass. 
En utomhuspedagogisk stund säger han, ”framför allt då det gäller matte, det är ju då att 
man jobbar i grupper. Större och mindre grupper en kort stund och sedan är det alltid tid 
för att leka fritt, det är viktigt att också ta med den biten.” Två punkter som Bertil trycker 
är särskillt viktiga, när det gäller utomhuspedagogik, är att det är viktigt att umgås och ha 
det trevligt tillsammans i gruppen. ”Det här med empatin, att ta hand om varandra och 
samarbeta. Överhuvudtaget är utomhuspedagogik ett fantastiskt sätt att öva samarbete.” 
 
Vad det gäller om Bertil upplever några problem vid planeringen av utomhuspedagogiska 
lektioner, säger han att det beror mycket på vad för slags moment det gäller. Han uppger 
att det kan vara svårt att planera vissa aktiviteter som kräver flera vuxna. Han uppger att 
det i år 1 till 3 inte är ett lika stort problem som i år 4 och uppåt. Detta då det under de tre 
första åren finns en fritidspedagog som jobbar tillsammans med läraren i varje klass. Från 
år fyra och uppåt är läraren däremot ensam. Tillsammans med fritidspedagogen kan han 
dela på både ansvaret och på klassen. I de tillfällen då han ska planlägga för ett 
studiebesök, på till exempel ett museum, behöver han inte planera för innehållet, då det 
ofta finns en person som tar emot dem och guidear dem runt. Kruxet säger han, ” är att 
fortsätta med detta i mellanstadiet, när man som klasslärare är väldigt mycket ensam.” 
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När han ska prata om problem vid genomförandet, kan han först inte komma på något 
speciellt. Han säger att ”när man utvärderar de övningarna så lär man sig hur barnen 
tänker. I regel är det så att man alltid samarbeter, de löser inte problemen ute ensamma, 
utan det är alltid större eller mindre grupper.” Sedan kommer han ändå på att det kan 
finnas problem vid genomförandet av utomhuspedagogiska lektioner. ”Det är en väldig 
skillnad om vädret inte är allt för dåligt...” Han säger att det finns gränser, ”jag menar, 
inte står jag hellst i hällande regn eller i blötsnö, det gör jag inte, men i snö kan man göra 
det, där finns det mycket roligt man kan göra.” Han berättar att de har fina utemöjligheter 
med bland annat grillplatser och att ”Det är väldigt nyttigt, för det är väldigt många barn, 
framförallt barn med invandrarbakgrund, som aldrig har satt sin fot i en skog innan vi tar 
hand om dem. Och de är aldrig ute i någon skog med sina föräldrar.” För de barnen som 
inte är vana vid att vistas i skogen, säger han att det är viktigt att de får ”lära sig att härda 
sig litegranna och lära sig att kämpa lite. De gör sitt bästa och det brukar de flesta göra, 
fast de kommer hem lite sura, alltså inte sura men genomblöta...” 
 
Då vi frågar Bertil om han upplever några problem vid utvärdering av 
utomhuspedagogiska lektioner, svarar han direkt ”Nej, det kan jag inte påstå.” Sedan 
vänder han på det och berättar om hur viktigt och nyttigt han anser att det är, att faktiskt 
utvärdera utomhuspedagogiska lektioner. ”...kan man så mycket som möjligt jobba med 
mindre grupper /.../ är det väldigt lätt att se var svårigheter sitter, som man sedan då kan 
jobba med i klassrummet.” Genom att jobba i små grupper och utvärdera lektionerna kan 
man i utomhuspedagogiken lätt se vilka problem eleverna har och därefter sätta in rätt 
åtgärder inne i klassrummet. Han påpekar också vikten av att låta eleverna själva 
utvärdera de utomhuspedagogiska lektioner de har haft. Genom att de får skriva om det 
efteråt, får de sätta ord på vad de har upplevt, vad de lärde sig eller inte lärde sig. 
 
Bertil upplever inga problem när han ska koppla sina utomhusoedagogiska 
lektionsupplägg till styrdokumenten. Han tar exemplet matte och berättar att de har 
analysscheman och en pärm med bedömningsunderlag. ”Alltihop bygger på kursplanen 
och där kan du pricka av punkt för punkt, för ämne, för olika stadier, vad man kan jobba 
med.” Han utesluter inte att det går att jobba med vilket ämne som hellst ute. Engelska är 
dock ett ämne han inte har försökt sig på, att jobba med ute. 
 
På den sista frågan, om eventuella problem med att motivera användningen av 
utomhuspedagogik för föräldrarna, har han aldrig stött på några problem. Det enda han 
skulle kunna tänka sig är att något barn, vid något enstaka tillfälle, inte har haft lämplig 
klädsel för vistelse ute i naturen. Men han säger också att ”Det finns alltid några stövlar i 
reserv och så där, det brukar lösa sig...” I stället påpekar han, med ett leende, att det är 
många föräldrar som är tacksamma, då de själva slipper ta med barnen ut i skogen. ”Det 
kan vara kulturella skillnader, det kan vara att man helt enkelt inte har lust att gå ut i skog 
och mark”. 
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6.3 Cecilia 
Cecilia är klasslärare i en årskurs fyra. Under sin lärarutbildning läste hon naturkunskap, 
där det ingick både praktiska och teoretiska delar med utomhuspedagogik. Sedan har hon 
också praktiska erfarenheter från att ha deltagit i Scoutrörelsens aktiviteter. I klassen hon 
undervisar finns också en fritidspedagog, som gör att de alltid är två vuxna med när de 
lämnar skolans område. 
 
Cecilia tänker sig att ”...utomhuspedagogik är ett lärande som sker utanför skolan, i 
naturen, på väg till naturen, utanför skolan”. Hon betonar att utomhuspedagogik inte 
nödvändigtvis måste ske utanför skolans område, utan att det kan ske på skolgården. Hon 
menar också att man i utomhuspedagogiken lär med alla sinnen. 
 
När vi frågar Cecilia om hur ofta hon använder utomhuspedagogik, svarar hon att hon gör 
det ganska ofta, men att det var mer av det när eleverna gick i andra och tredje klass. Då 
hade de perioder med extra mycket utomhuspedagogik. De besökte samma plats i ett 
naturområde ofta och kontinuerligt, för att barnen skulle lära känna den. ”Det här är ju 
stadsbarn de flesta, de skulle bli bekanta med skogen. De skulle känna sig hemma och 
trygga, för det är väldigt många barn som inte är trygga i skogen. De är rädda för allt...” 
Cecilia berättar också att det finns barn på skolan som kommer från andra kulturer, 
”...som är väldigt rädda för skogen. De tänker att det bor troll i skogen, så de vågar inte gå 
in i skogen.” Först när de kännde att barnen hade blivit trygga på den fasta platsen, valde 
de att besöka andra platser och andra typer av naturområden. Men det viktigaste tyckte de 
var att barnen inte skulle vara rädda för att vistas i skogsområden. ”Det att gå en grusväg 
upp till Delsjön, som är full med sniglar, kan vara en fasa för somliga barn.” 
 
Cecilia berättar om hur de går tillväga för att hjälpa de barn som, på grund av rädsla, har 
problem med att vistas i naturen. ”...de får man stötta och finnas vid sidan av, man får 
vara väldigt medveten.” Redan när man reser från skolan måste man se till att ha barnen 
vid sin sida. ”Det har vi nedskrivet, att så här jobbar vi.” Man går med barnen, sitter 
tillsammans med dem på spårvagnen, pratar med dem och finns alltid tillgänglig för dem 
ute i naturen, för att hjälpa dem att hantera rädslan och oron. ”Visar på allt det här som är 
härligt med skogen och naturen. /.../ jag tycker att allt är härligt med att vara ute och 
förmedlar jag den känslan till barnen, så såsmåningom så.” 
 
Cecilia uppger att ett problem när man ska planera utomhuspedagogiska lektioner kan 
vara att man aldrig vet vad som kommer att dyka upp när man väl är ute. Hon ser dock 
inte detta som något problem för egen del, då hon inte är ”...en sån person som måste 
följa min planering.” Hon menar att barnen måste vara de som styr vad som ska ske. 
”...deras intresse avgör lite åt vilket håll det går åt när vi väl är på plats.” Vidare påpekar 
hon vikten av leken i utomhuspedagogiska sammanhang. ”Leken är oerhört betydelsefull 
när vi är ute i skogen.” Hon säger att det kan uppstå nya konstellationer, då barnen finner 
andra lekkamrater än vad de har på skolgården. Leken har en fast plats i det 
utomhuspedagogiska lektionsupplägget för Cecilia.  
 
Vi har alltid en fast struktur /.../ vi samlades runt den här lägerplatsen /.../ ryggsäckarna på 
plats, också pratade vi om vad vi skulle göra. Så gjorde vi våran lektion, också åt vi /.../ Efter 
det hade vi fri lek och sedan brukade vi dra ihop några och göra en styrd grej... 
 
Andra positiva aspekter som Cecilia poängterar, med utomhuspedagogiska lektioner i 
naturmiljöer, är de grovmotoriska och sociala fördelarna.  
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Barn som är uppväxta i stan, det här med motoriken, att röra sig, att klättra, att gå i backar, 
allt är ett lärande. Man kan inte misslyckas, man måste se att allt är ett lärande. Har vi kul när 
vi är ute, så gynnar det ofta gemenskapen. Gemensamma härliga upplevelser tillsammans och 
det gynnar också när vi kommer in i klassrummet. 
 
Cecilia anser inte att det är någon skillnad på att planlägga för aktiviteter varken i eller 
utanför skolan. 
 
Man får vara väldigt öppen när man planerar och det får man vara vid alla tillfällen i skolan. 
Man har en planering att luta sig emot, man har tänkt någonting, men sen vad det blir. Det 
händer saker hela tiden, som kan styra in det på andra vägar än vad man hade tänkt sig från 
början. 
 
Konflikter är något som man inte kan planera bort. Om det uppstår en konflikt är det 
viktigt att man tar tag i den med en gång, menar Cecilia. Det är viktigt för att man ska 
kunna fungera tillsammans. 
 
Cecilia anser inte att det finns några generella problem med att ha utomhuspedagogiska 
lektioner. Oförutsedda problem kan alltid uppstå, men det är inga som är där varje gång 
man ska ha en lektion utanför skolans klassrum. ”Det ger bra träning i att samarbeta, man 
får komma på tu man hand, komma närmare varandra i klassen. Det är klart att det kan 
uppstå problem, men inga generella som jag kan komma på.” 
 
Cecilia har inga problem med att koppla sina utomhuspedagogiska lektioner till 
styrdokumenten. ”Läroplanen är väldigt yvig, den är väldigt omfattande och man kan 
tolka den friskt själv om man vill. Man kan tycka att den är bra eller man kan tycka att 
den är dålig, men man kan få in mycket i den tycker jag.” Hon har själv skrivit ned på 
papper vilka kopplingar som hon tycker är relevanta i förhållande till de 
utomhuspedagogiska lektionerna som hon har med klassen. Dessa har hon också delat ut 
till föräldrarna, för att de ska se att det de jobbar med ute har stöd i stydokumenten. Hon 
vet om att det finns föräldrar, dock inte bland de som har barn i hennes klass, som inte 
tycker att utomhuspedagogiska lektioner är riktig undervisning. ”...att springa ute mycket 
hela tiden, är det lektion?” 
 
Redan på frågan om styrdokumenten kom Cecilia in på ämnet föräldrar. Utöver de 
föräldraåsikter som kan florera, som hon diskuterade där, säger hon att det kan komma 
upp frågor om huruvida de går ut vid dåligt väder. Hon anser att det är viktigt att barnen 
får möjlighet att uppleva samma naturområde under olika väderförhållanden, detta då 
t.ex. lukterna kan vara anorlunda. Upplevelsen av blöta fötter och kalla fingrar eller öron 
är också viktiga erfarenheter för barnen, men de ska inte ut till vilket pris som hellst. ” Så 
vi går ut i alla väder, men vi har stannat av när det blir för ruskigt. Det är inte kul om det 
är dåligt väder varje gång man är ute...” En annan sak som hon kopplar till föräldrarna, är 
att de aldrig åker någonstans dit de inte tar sig med hjälp av sina busskort, då resorna inte 
ska kosta något för föräldrarna. 
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6.4 Dagny 
Dagny läste inriktning Matte/NO för åk. 1-7, när gjorde sin lärarutbildning. I tillägg till 
det har hon också läst Idrott och Hälsa, där de fick vara ute och bl.a. åka skidor, 
fjällvandra och orientera. Hon har också läst en hel del litteratur på ämnet 
utomhuspedagogik, samt deltagit på en rad kurser. Just nu arbetar hon i en andraklass 
tillsammans med en assistent. 
 
Dagny anser att barnen får otroliga upplevelser av att vara ute i naturen, upplevelser som 
de inte kan få inne i ett klassrum. ”Att med sina sinnen och känslor få ta och röra i det 
som man pratar om. Jag tror att det ger varaktiga kunskaper som kan hjälpa dem fortsatt 
och det kan man inte få inne i ett klassrum, på samma sätt som i naturen.” 
 
Dagny har schemalagt utomhuspedagogiska lektioner med sin klass en gång varje vecka. 
Då har de ett 80 minuter långt pass. Sedan kan de också bli oplanerade promenader ner 
till ankdammen ibland, om vädret är fint. 
 
När Dagny ska planera utomhuspedagogiska lektioner har hon inga problem med att 
komma på vad hon skulle vilja göra med barnen, vare sig det är lektioner kopplade till 
kulturområden eller naturområden. Däremot ser hon ett problem när det kommer till att 
genomföra aktiviteter i kulturområden speciellt.  
 
Men vid genomförandet är det en svårighet i kulturområdet tycker jag, när vi bor som vi bor. 
Just det här med museum till exempel, att det är en tillgänglighetsfråga. Vi har inte museum 
här ute /.../ och biblioteket ligger en bit bort. Med lite mindre barn som vi har, får man inte 
cykla och vi får inte busskort /.../ så vi promenerar. Men det blir en tillgänglighetsfråga att 
kunna ta sig dit och hem smidigt. 
 
Dagny har inte kunnat komma på något sätt som hon kan lösa det här problemet på, med 
de medel som finns tillgängliga för henne idag. Hon säger att det är en fråga om pengar, 
om hon vill ta med klassen och besöka ett museum. ”...vi får ta ut 50 kronor per termin, 
per barn. Det räcker inte till både busskort och museumsbesök. Om vi hade fått medel 
från skolan, att faktiskt kunna få ett busskort till mer än en resa. ” När det kommer till 
naturområdet har de det bättre ställt anser Dagny, de har ett rikt och varierat naturutbud. 
Där finns inte samma behov av pengar för att kunna genomföra lektioner heller, något 
som också gör saken lättare. 
 
På frågan om problem med utvärdering säger hon att ”Utvärdering överhuvudtaget tycker 
jag är att man tar sig tid till det själv, att utvärdera. /.../ Många gånger är det lätt att det 
byggs på och sätter man sig inte då inte från början, är det lätt att man glömmer bort att 
utvärdera.” Dagny berättar att hon brukar utvärdera tillsammans med sin assistent och att 
det har lett till att de har kommit på många bra metoder. Däremot har de ingenting 
nedskrivet om hur de kom dit. Hon skulle gärna vilja kunna dela sina erfarenheter med 
sina andra kollegor, ”...men det blir ofta hafsigt gjort, då det hela tiden kommer nya saker 
som man måste göra hela tiden.” 
 
När man ska göra kopplingar till läroplanen i utomhuspedagogiken, tycker Dagny att det 
är lätt att göra det med lektioner i naturområden. ”Jag tycker alltid att man kan koppla 
något och samtidigt koppla ihop områden. Samtidigt som man har svenska har man också 
natur...” 
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På det första föräldramötet som Dagny hade med klassens föräldrar, berättade hon att de 
skulle ha regelbundna utomhuspedagogiska lektioner och det har aldrig varit någon som 
klagat, säger hon. ”Det som har varit svårigheter, är att barnen ska ha riktiga kläder på sig 
och det kan ju vara glömska. Ingen som trodde att vi bara skulle vara ute och leka och 
latja.” Hon säger att de har extrakläder liggande på skolan, så de har aldrig behövt ställa 
in någon utomhuspedagogisk lektion. ”Det är kvarglömda kläder som vi tar. Det är det 
som kan kännas som en väldigt enkel sak, men man får påminna om det i varje brev. 
Kläder efter väder!” 
6.5 Elin 
Elin är klasslärare i en årskurs trea. Hon har ingen speciell utbildning som kan kopplas till 
utomhuspedagogik. Hon har däremot i sin tidigare fritidspedagogutbildning läst en kurs i 
naturorientering, innan hon läste till lärare.  
 
”Att använda sig av utemiljön i sin undervisning och med hjälp av den bredda barnens 
förståelse för den miljö vi lever i.” På det viset beskriver Elin utomhuspedagogik. ”...det 
är ett annat sätt att bedriva undervisning /.../ inte bara kunskap från den miljö man 
befinner sig i för tillfället.” 
 
Hur ofta Elin använder sig av utomhuspedagogik är beroende av flera variabler. Det 
”...beror på vilken grupp jag har och vilka personella resurser som finns. /.../ Lite 
säsongsbetonat är det också.” 
 
När Elin svarar på frågan om hon kan uppleva några problem vid planeringen av 
utomhuspedagogiska lektioner, går hennes svar mycket in i den nästa frågan vi hade tänkt 
att ställa, angående genomförandeproblem. Hon säger att det är ett problem att många 
barn inte är vana vid att vara utomhus. Sedan ”handlar det om att skapa en vana hos barn, 
att byta läranderum.” Hon berättar vidare: 
 
Att titta på något som man har ett uppdrag att titta på och inte leva det vanliga liv som man är 
van vid när man får vara ute och leka. Barn har en tradition som de har fått med sig, om att 
klassrummet är den lärandemiljö där man lyssnar på ett sätt och man intar en speciell roll. 
Flyttar man ut kan det vara svårt att få barnen att ta med sig läranderollen ut, att man måste 
börja någonstans med att hitta den rollen igen. 
 
Hon tar också upp klädsel som ett problem, att barnen måste vara klädda så att de inte 
fryser, att de ska ha stövlar på sig när det behövs. Vilket läranderum man väljer att besöka 
och hur långt bort det ligger kan vara ett problem. ”Det finns ansvarsfrågor /.../ man kan 
vara nära, ensam med 25 barn, men att gå iväg, att cykla eller så, förutsätter /.../ en vuxen 
till och det har inte vi. För det mesta har vi inte det.” På Elins skola har de inga 
fritidspedagoger knutna till klasserna som kan hjälpa till. ”...om man kan samarbeta med 
en annan grupp, så att man är två vuxna på en dubbel grupp. Sådana lösningar får vi 
göra.” 
 
När det gäller problem med utvärdering av utomhuspedagogiska lektioner kopplar Elin 
tillbaka till det hon sa tidigare.  
 
För barnen har du det att innan de har kommit in i lärandet, att de ser på lärandet på det sättet 
som man vill att de ska se på det. Att det också är en kunskap som man behöver ge dem 
också när de utvärderar den verksamheten. /.../ barnen har väldigt mycket med sig att jobba i 
skolan, är att sitta med en bok och fylla i /.../ Då man upplever andra saker, det är någonting 
som man måste jobba på för att få dem att se att det också ingår i lärandet. 
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För att få barnen att förstå detta ställer Elin hela tiden frågor till dem, i stil med, Vad lär 
vi oss nu? Vad går det här ut på? Varför gör vi detta? ”...så lyfter man det problemet, man 
lyfter frågan. I och med att man lyfter frågan lyfter man tankarna.” 
 
På frågan om Elin har några problem med att koppla utomhuspedagogiken till 
styrdokumenten, svarar hon: ”...det står ju att man ska ha ett varierat undervisningssätt. 
Det står att man ska ha ett miljöperspektiv /.../ det tillsammans /.../ är ju 
utomhuspedagogik tycker jag.” 
 
Att motivera användningen av utomhuspedagogik till föräldrarna, är inget Elin har gjort 
rätt ut. Eller rättare sagt, hon har inte använt termen utomhuspedagogik, då hon anser att 
den innefattar mycket mer än vad hon använder sig av. ”Utan jag har sagt, utflykt och 
jobba ute, vad jag gör sedan när jag är ute med barnen , det är lektion och undervisning”. 
 
Elin lägger till sist också till att hon skulle vilja ha mer utbildning. ”...ska man få barnen 
inspirerade och få med barnen dit man vill, förutsätter det att man själv äger ännu mer 
kunskap.” Sedan tar hon också upp att det kan finnas problem i barngruppen. ”Har man 
grupper som lätt hamnar i konflikter, så är det ju också en tuffare vardag att lära som 
pedagog. Det är mycket tuffare ute.” Hon upplever att det är mycket lättare att bryta och 
hantera konflikter inne i ett klassrum ”...med fyra väggar och en dörr”. Hon brukar 
”...sätta ner alla nära varandra i en ring, där alla kan se varandras ögon, också kan man 
reda ut en konflik”. Ska hon göra samma sak ute upplever hon dock flera problem. Dels 
så bär inte ljudet lika bra, man hör inte varandra. Det är många andra ljud som stör, som 
gör det jobbigt för många barn som har det svårt med koncentrationen. Saker som sker i 
naturen, en myra som kommer gående, ”...allt det här underbara med naturen, är ju också 
svårt för dem som har uppenbara koncentrationssvårigheter”. När konflikter uppstår, 
säger hon, är det oftast bara att säga: ”ok, det här är jättejobbigt. Vi får bryta här nu, så får 
vi ta det så fort vi kommer hem sedan”. 
6.6 Frida 
Frida jobbar som klasslärare i en fjärdeklass. Hon har under sin utbildning till lärare läst 
matematik, natur och miljöinriktningar. I tillägg till det har hon erfarenheter från 
ledarskap inom friluftsfrämjandet.  
 
När vi ber henne att förklara vad hon tycker att utomhuspedagogik är för någonting, säger 
hon: ”Ja, en pedagog är en vägvisare, ja då är man det utomhus. Det handlar väl om att 
upptäcka omvärlden och att pedagogen då är en medupptäckare...”. Hon menar också att 
utomhuspedagogik inte bara handler om att upptäcka omvärlden, det handlar också om 
eleven själv och dess klasskamrater när de är utomhus. ”Jag tror att många barn får ett 
annorlunda beteende, därför att man stimuleras på ett annat sätt när man är utomhus och 
man reflekterar och tänker i nya banor...”. 
 
På frågan om hur mycket tid hon lägger på utomhuspedagogik svarade Frida att det 
växlar. Hon kallar sig för en periodlärare. ”Jag började i höstas, med mycket 
utomhuspedagogik. Då byggde vi mycket av undervisningen på våra 
utomhusupplevelser”. Under den perioden var de ute en till två gånger i veckan. 
”Hämtade intryck och ställde frågor och då tog vi med oss det till klassrummet. Vi hade 
en bok som vi kallade På andra sidan häcken, för att vi var utanför skolans område”. När 
hösten kom och det blev mörkare ute startade de andra temaarbeten, som gjorde att det 
blev färre turer ut. 
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På frågan om hon upplever att det kan vara några problem vid planering av 
utomhuspedagogiska lektioner uppger hon några punkter. ”Det är väl alltid det där 
oförutsedda som är svårt att planera, vad barnen ser, upptäcker och ställer för frågor”. 
Tidsåtgång och ämnesavgränsningar är andra problem som hon tycker att det är svårt att 
planera för. Vi får dock tyvärr inga förslag på hur man kan lösa dessa problem. 
 
När det kommer till själva genomförandet av de utomhuspedagogiska lektionerna finns 
det också en rad med problem som kan ställa till det. ”Det är att man är ensam med en 
grupp, det kan ställa till problem.” Hon syfter till om det skulle ske en olycka till 
exempel, ”...så står man där ensam och det är lite nervöst, man har ett stort ansvar”. Ett 
annat problem kan vara elevernas trafikmognad, ”Ska vi cykla till någonting speciellt, 
eller ska vi gå, eller ska vi säga att vi träffas där, det tycker jag är lurigt och vad kan jag 
räkna med, de är ju väldigt olika där också”. När det gäller att genomföra 
utomhuspedagogiska lektioner i kulturområdet kräver det oftast transport med lokaltrafik, 
något Frida tycker är ett problem. ”Det finns det ju inte pengar till, eller också får jag 
bestämma det från början, att jag inte köper in några läromedel, så köper vi busskort 
istället”. 
 
Vi frågar om det finns något sätt för henne att lösa problemen som uppstår, med att hon 
blir stående ensam och att det inte finns resurser för att kunna resa till de områden där 
kulturutbudet finns. Inte idag, säger hon. ”Det är en oerhört tight organisation, det finns 
inga resurser kvar för eventualiteter, ingenting. Då handlar det om att kunna argumentera 
för sin sak. Det gör ju också genomförandet lite svårt, att det blir svårt att vara 
impulsiv...”. Ett förslag på lösning hon har som de dock aldrig har lyckats få till att pröva, 
är att gå ihop med en annan lärare och slå ihop två klasser. ”För händer det nått, då är 
man i varjefall två vuxna”. 
 
Frågan kring problem vid utvärdering av utomhuspedagogiska lektioner ger förljande 
svar från Frida. ”En svår fråga, jag tolkar det som att man använder det man har upplevt 
utomhus vidare i klassrummet. Det som jag tycker är svårt är fortfarande då 
avgränsningen, det kan växa och bli stort”. I övrigt tycker hon att, när man ska jobba med 
utvärdering tillsammans med barnen, kan det vara svårt att få dem att tänka längre tillbaks 
på sådant som har hänt för en tid sedan. Hon har dessvärre inga förslag på hur man kan 
lösa dessa problem. 
 
På frågan om problem med att koppla utomhuspedagogiken till styrdokumenten, upplever 
hon inte att hon har några problem. 
 
... vi på den här skolan sammanfattade en modell med nyckelord som finns i läroplanen som 
till exempel respekt, fantasi, planering, genomföra, ansvar, samarbeta och delta. /.../ och det 
spelar ingen roll vad vi gör i skolan egentligen, så kan man se att många av de begreppen 
täcks, likaså i utomhuspedagogiken. Däremot, rena uppnåendemål som finns i kursplaner, det 
är ju så med mellanstadieklasser som närmar sig nationella prov, då har man ju ett gäng med 
oroliga föräldrar som vill veta att de når målen i matte, engelska och svenska och det kan 
vara lite svårt att motivera tycker jag, inför föräldrarna. 
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I ämnet engelska känner hon att hon har haft det speciellt svårt att kunna nå de mål som 
finns angivna i kursplanen, under de utomhuspedagogiska lektionerna. ”Nu när vi går ut 
så har inte jag planerat, utan jag har mer använt utomhusmiljön till att öppna sinnen, att 
upptäcka sig själv på ett annat plan och sina kompisar, att upptäcka naturen och det kan 
vara lite långt ifrån uppnåendemålen i engelska ibland”.  
 
Frida tycker att det kan vara svårt att få föräldrarna att se fördelarna med 
utomhuspedagogiken. Att få dem att lita på de positiva sidorna som finns med den i det 
långa loppet. I övrigt har hon ett bra system med mailkontakt med föräldrarna, som 
underlättar i kommunikationen och begränsar de praktiska problemen. 
 
I övrigt vill Frida tillägga att hon saknar att det sociala lärandet inte nämns, i den 
definition av utomhuspedagogik som vi har valt att utgå från i vårt arbete. Det är något 
som upptar mycket av hennes tankar kring utomhuspedagogik. 
6.7 Sammanfattning av problem 
För att göra det lite enklare att se vilka problem som upplevdes i förhållande till de fem 
olika delarna: planering, genomförande, utvärdering, koppling till styrdokument och 
rörande föräldrar, har vi valt att göra en sammanfattning. Vi kommer att, utifrån varje 
område, i korta ordalag beskriva de olika problem som det gavs uttryck för. Detta gör vi 
för att ge en lättare översikt av hur många och vilka problem som togs upp under de olika 
rubrikerna. Listan ger inte förståelse för problemen och inte heller någon översikt över 
hur lärarna eventuellt löste problemen. För det är sammanfattningarna av de respektive 
intervjuerna som ger den mest ingående bilden, de och den kommande diskussionen. 
6.7.1 Planering 
 En lärare upplevde det som ett problem, att det saknades intresse för 
utomhuspedagogiska lektioner hos de andra lärarna. 
 Tre lärare pratade om oförutsedda händelser av olika slag som ett som ett problem 
vid planeringen. 
 Två lärare tyckte att brist på personal vid utomhuspedagogiska lektioner kunde 
vara ett problem när de skulle planera innehållet. 
 En lärare tyckte att det var svårt att planera lektioner så att inte konflikter skulle 
uppstå. 
 En lärare ansåg att barns ovana vid att vara ute ställde till med ett problem när de 
skulle planera för lektioner i uteområden. 
 En lärare upplevde att det var svårt att, under planeringen, beräkna hur mycket tid 
som skulle krävas för genomförandet av utomhuspedagogiska lektioner. 
 En lärare upplevde att det var svårt att begränsa ämnesinnehållet vid 
utomhuspedagogiska lektioner. 
6.7.2 Genomförande 
 Tre lärare upplevde att störande moment av olika slag kunde vara ett problem vid 
genomförandet av utomhuspedagogiska lektioner. 
 En lärare tog upp att vädret kunde vara ett problem. 
 Fyra av de sex lärarna tog upp barns rädsla för skogen som ett problem vid 
genomförandet, dock var det med olika utgångspunkt. 
 Två lärare tog upp ekonomi som ett problem vid genomförande av 
utomhuspedagogik, framförallt då i kulturområdet. 
 En lärare upplevde att barn inte förstår att lärande också sker under 
utomhuspedagogiska lektioner och inte bara i klassrummet. 
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 En lärare tog upp problemet med bristande kläder under genomförandet av 
utomhuspedagogiska lektioner. 
 Två lärare tog upp tillgängligheten till de utomhuspedagogiska lektionsområdena 
som ett problem vid genomförandet. 
 Tre lärare poängterade bristen på personal som ett problem vid genomförandet. 
 En lärare tog upp bristande ämneskunskaper som ett problem under 
utomhuspedagogiska lektioner. 
 En lärare pratade om problemet med konflikthantering i utomhuspedagogiska 
miljöer. 
 Två lärare tog upp elevers varierande och i vissa fall bristande trafikmognad som 
ett problem. 
 Tre lärare pratade om transporten till utomhuspedagogiska lektionsområden som 
problem vid genomförandet. 
 Två lärare tog upp avsaknad av busskort som ett problem för att nå kulturområden 
för genomförande av utomhuspedagogik. 
6.7.3 Utvärdering 
 En lärare uppfattade att det var svårt att se och utvärdera varje individuell elev om 
det var för många elever per lärare vid genomförandet. 
 En lärare upplevde brist på tid till utvärdering av utomhuspedagogik som ett 
problem. 
 En lärare kände att brist på erfarenhetsutbyte med kollegor kunde skapa problem. 
 En lärare upplevde att barnen hade svårt för att utvärdera de utomhuspedagogiska 
lektionerna då de inte förstod dem som en form för lärande. 
 En lärare upplevde det som ett problem att avgränsa vad som skulle utvärderas 
som ett problem. 
 En lärare sa att barnen har svårt att tänka långt tillbaka i tid, vilket gör att det kan 
bli svårt för dem att utvärdera utomhuspedagogiska lektioner so skett för en tid 
sedan. 
6.7.4 Koppling till styrdokument 
 Ett enda problem uttrycktes i samband med kopplingen till styrdokumenten. Det 
gällde att hitta stöd för användning av utomhuspedagogiska lektioner i kursplanen 
för engelska. 
 
Andra lärare tog i vissa fall upp att det krävdes mer jobb för vissa ämnen, men de 
uttryckte inte att det var ett problem. 
6.7.5 Vid föräldrakontakt 
 Två lärare gav uttryck för att, när barn kom med olämplig klädsel, var det ett 
problem i förhållande till föräldrarna. 
 En lärare pratade om att det att föräldrar när inte föräldrar går ut i naturen med 
sina barn, kan det skapa problem som framkommer vid utomhuspedagogiska 
lektioner i naturmiljö. 
 En lärare tog upp att inte alla föräldrar tycker att utomhuspedagogiska lektioner är 
riktiga lektioner och att det kan ge problem. 
 En lärare talade om att föräldrar inte alltid var lika förstående till 
utomhuspedagogiska lektioner i dåligt väder. 
 En lärare upplevde problem med att försvara användandet av utomhuspedagogik i 
tider av nationella prov 
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 En lärare upplevde sig ha svårt för att få föräldrarna att se och förstå långsiktig 
verkan av utomhuspedagogik. 
7. Diskussion 
Vi har valt att dela upp vår diskussion i ett antal avsnitt med egna rubriker, detta för att 
det ska bli tydligare vad vi tar upp och vad som hör till vad. Varje diskussionsdel tar upp 
problematik, utifrån en eller flera av de huvudfrågor vi använde oss av vid intervjuerna. 
Vi har inte kunnat ta upp och diskutera alla problem som kommit fram. Delvis på grund 
av begränsad tid för- och plats i examensarbetet, men också för att vi kände att det inte 
fanns nog med diskussionsunderlag. En annan anledning till att några problem sållades 
bort, var att det inte fanns någon klar koppling till utomhuspedagogik, problemen 
framstod att vara av mer generell natur. 
7.1 Vad utomhuspedagogik är för oss 
I våra intervjuer frågade vi lärarna om vad de ansåg att utomhuspedagogik var för något. 
Lärarna gav naturligtvis inte sina förklarningar, av vad de anser att utomhuspedagogik är 
för något, i så korta och välformulerade sättningar som de har gjort i den definition som 
vårt arbete utgår från. Ofta målade lärarna upp beskrivningar av någon 
utomhuspedagogisk erfarenhet de hade, som innehöll moment de tyckte var viktiga. Detta 
har hjälpt oss att se en än mer omfattande bild av vad utomhuspedagogiken kan vara och 
vad den kan bidra med när den fungerar som en del av undervisningen.  
 
”Utomhuspedagogiken är i de flesta fall inte bara en fråga om att förflytta lärandet till 
utomhusmiljön och att där sedan undervisa på samma sätt som man gör inomhus 
(Lundegård, m.fl., 2004, s 6).” Man skall inte gå ut bara för att gå ut. Utan det handlar om 
att man söker upp en plats, en miljö, som har en specifik egenskap, ett specifikt innehåll, 
som har en betydelse för det läraren vill att eleverna skall lära sig. Lundegård pratar om 
att man ska förstärka autenciteten, göra lärandet mer verklighetstroget, mer äkta. Han 
pratar också om att utomhuspedagogiken skall vara med på att öka motivationen hos 
eleverna, viljan att lära sig, nyfikenheten som leder till vidare utforskning av ämnet. Den 
tredje och som vi känner kanske viktigaste delen, är att det ska vara en personlig 
upplevelse. Dagny beskriver det i sin intervju som ”Att med sina sinnen och känslor få ta 
och röra i det som man pratar om.”  
 
För att förtydliga ger vi här ett exempel. Tänk dig en bok med en bild av en gris i och en 
text som berättar om grisen och tar upp en rad fakta. Tänk dig sedan att samtliga elever i 
klassen skall göra ett arbete om grisen, som de sedan skall redovisa muntligt för sina 
klasskamrater. Ger man eleverna den uppgiften med de förutsättningarna, är det vår 
erfarenhet att du som lärare kommer att få in texter, där majoriteten inte har gjort annat än 
att reproducera vad som står i boken och i bästa fall skrivit om texten med egna ord. Om 
du, inte i stället för, men i tillägg till att läsa bokens text i klassrummet, tar med barnen ut 
ur klassrummet och besöker en bondgård där man föder upp grisar, skapar du helt andra 
förutsättningar för elevernas lärande.  
 
På bondgården kan barnen få ta på sig blåställ och gummistövlar, en skitig keps och ett 
par arbetshandskar, för att sedan gå in i stian och hjälpa bonden att utfodra grisarna. De 
får höra ljuden av grisar, känna doften av dem, uppleva atmosfären i stian. De får ta i 
grisarna, klappa på dem, se dem i olika åldrar och storlekar. De får med sig erfarenheter 
om hur grisar lever och hur de beter sig. Barnen får samla kunskaper om grisar med alla 
sina sinnen och det är personliga kunskaper som kommer att vara olika från barn till barn. 
Med dessa sinnerliga kunskaper, tillsammans med det som boken berättar om grisen och 
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inte minst det de har kunnat fråga bonden, experten, om, är det högst sannorlikt att du 
som lärare kommer att få ta del av helt andra redovisningar. 
 
Det handlar, som Elin säger, om ”Att använda sig av utemiljön i sin undervisning och 
med hjälp av den bredda barnens förståelse för den miljö vi lever i.” Med hjälp av boken 
kan barnen få nödvändiga kunskaper och med hjälp av utomhuspedagogiska lektioner kan 
barnen få personliga upplevelser i en autentisk miljö, de får egna erfarenheter som de kan 
koppla till de bokliga kunskaperna. Detta bör kunna hjälpa till att skapa en djupare 
förståelse och en motivation för att arbeta med ämnet. ”Alla de upplevelser och 
erfarenheter ifrån de utomhuspedagogiska lektionerna kan man sedan arbeta vidare men 
inne i klassrummet.” berättar Amanda.Utomhuspedagogik skall alltså, som vi ser det, inte 
ses som ett alternativ till annan typ av undervisning, utan det skall ses som ett 
komplement. Gjort på rätt sätt har utomhuspedagogik tillsammans med traditionell 
klassrumsundervisning, anser vi, möjligheten att skapa ett resultatet som är större än 
summan av delarna. För att detta ska ske krävs dock ett samspel mellan upplevelser, 
boklig kunskap och reflektion. 
 
Detta är den bild vi har av utomhuspedagogik, baserad på den definition som vi har 
jobbat utifrån, genom litteratur vi har läst och genom de intervjuer vi har gjort. Saken är 
dock den att det finns en annan bild av utomhuspedagogik, som kommer fram genom 
intervjuerna. Det är inte en alternativ bild eller en som talar emot den andra. Det är 
snarare en bild av utomhuspedagoikens värde, som kan ses som ett tillägg till den 
definition vi utgår från, en vinst eller möjlighet som man får med sig, som ibland kan vara 
argument nog till att använa sig av utomhuspedagogik. I lärarnas beskrivningar handlar 
det framförallt om lektioner i naturområden. 
 
Amanda berättar att ”utomhusmiljön är en bra plats för samarbetsövningar, som verkar 
konfliktlösande”. Bertil berättar om hur han tycker att det är fördelaktigt att eleverna får 
jobba i små grupper under utomhuspedagogiska lektioner. Hur det leder till att de 
samarbetar på ett sätt som verkar utvecklande för den empatiska förmågan och att de tar 
hand om varandra på ett annat sätt än vad de gör annars. Även Cecilia, som poängterar 
vikten av att det skall vara kul att vara ute, ser sociala fördelar med utomhuspedagogiska 
lektioner. Hon menar att så länge man har kul i undervisningen gynnar det gemenskapen, 
det har i sin tur positiva effekter som är värdefulla också när man kommer tillbaka till 
klassrummet. Precis som Bertil ser hon det positiva som kommer av att jobba i små 
grupper i utomhuspedagogiken, ”Det ger bra träning i att samarbeta, man får komma på 
tu man hand, komma närmare varandra i klassen.” Frida har en förklarning till hur hon 
menar att detta kommer sig, då hon i intervjun säger: ”Jag tror att många barn får ett 
annorlunda beteende, därför att man stimuleras på ett annat sätt när man är utomhus och 
man reflekterar och tänker i nya banor...” Hennes mening förstärks av det som Cecilia 
säger om vikten att ge plats till lek under de utomhuspedagogiska lektionerna. Det kan 
uppstå nya konstellationer då barnen finner andra lekkamrater än vad de har på 
skolgården. Det vill säga att de sociala vänskapsband som knyts mellan barnen, under de 
utomhuspedagogiska lektionerna, tar de med sig tillbaka till skolans miljö. Något som i 
sin tur ger positiva effekter för undervisningen i klassrummet. Detta är bra för att kunna 
bryta negativa sociala mönster, som enligt Lundegård (2004) kan uppstå i den 
traditionella skolmiljön. Eleverna får större förståelse för varandra och de som har svårt 
för att hävda sig inne i klassrummet, får möjlighet att visa upp andra färdigheter och 
talanger som inte syns där. 
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För att nå så bra förutsättningar för inlärning som möjligt, framstår det för oss som 
mycket viktigt, att alltid under utomhuspedagogiska lektioner sätta av tid för sociala 
aktiviteter, i tillägg till de aktiviteter som är själva huvudsyftet. Ericsson (2002) 
poängterar att det är bra, också för den utomhuspedagogiska undervisningen, att eleverna 
får tid till lek, eftersom de då blir mer motiverade till att delta i den organiserade 
lektionsdelen. 
7.2 Det oförutsedda 
Om man räknar ihop de olika problemen som vi har identifierat i intervjuerna, är det 
tydligt att de flesta upplevs i samband med planeringen och själva genomförandet av den 
utomhuspedagogiska lektionen. Det problem som återges hos flest lärare handlar om det 
oförutsedda. Som vi ser det, kan det gestalta sig på lite olika sätt, men det har alltid det 
samma resultatet. Det tar fokus från det som läraren hade för avsikt att undervisa om. 
 
Lärarna tar upp detta som ett problem både i planeringsfasen av lektionen och i 
genomförandefasen. Amanda är en av de lärare som tar upp problemet i planerandefasen, 
då hon säger att man aldrig, under sin planering, kan veta vad barnen kommer att 
upptäcka när de väl kommer ut. Detta leder då till att man måste lägga mycket tid på att ta 
tillbaka elevernas uppmärksamhet till det man undervisar om. Elin beskriver också att det 
är svårt att veta vad barnen kommer att upptäcka, men hon vinklar ändå problemet på ett 
lite annorlunda sätt, då hon säger: ”Det är väl alltid det där oförutsedda som är svårt att 
planera, vad barnen ser, upptäcker och ställer för frågor”. Hennes problem ligger till 
skillnad från Amandas, inte i att barnens uppmärksamhet och fokus vandrar bort från 
hennes tänkta ämne. Elin känner snarare att problemet ligger i att hon inte kan förbereda 
sig så att hon kan svara på alla de frågor som kan tänkas dyka upp när barnen börjar 
upptäcka allt som finns där ute. 
 
Ett annat problem som Elin upplever, är att eleverna inte alltid förstår att det är lektion 
också när de befinner sig utanför klassrummet och studierna inte bedrivs i böcker, eller 
med penna och papper. Hon menar att lärandet, genom tradition, är så starkt knutet till 
klassrummet, att eleverna inte utan vidare förstår att ta med sig läranderollen ut till de 
utomhuspedagogiska lektionerna. Det är något de måste läras upp till. Också Lundegård 
(2004) diskuterar förhållandet mellan läranderummet inne och läranderummet ute. Han 
ser dock problemet eller snarare lösningen på problemet, ur en annan vinkel. Både 
Lundegård och Elin anser att det finns ett problem, vilket har sitt ursprung i klassrummet 
med sina normer och regler, som styr hur både elever och lärare tänker och agerar i 
lärandesituationer. Efter det skiljer sig deras resonemang dock åt när de gör kopplingen 
till utomhuspedagogiken. Elin anser att problemets verkan kommer i det att man lämnar 
klassrummet och ska flytta ut lärandet i natur- eller kultirområdet, medan Lundegårds 
problem kan få sin lösning i den utomhuspedagogiska lektionen. Elin upplever en 
frustration över att eleverna inte verkar förstå att det är undervisning och lärande som 
sker under de utomhuspedagogiska lektionerna och att hon genom att ställa frågor till 
barnen hela tiden måste påminna dem om detta. I Lundegårds beskrivning blir samma 
situation en möjlighet för eleverna, att bryta invanda roller och visa upp andra positiva 
sidor med sig själva. 
 
Om vi kopplar tillbaka till Amanda, som också tycker att det kan vara svårt att planera för 
utomhuspedagogiska lektioner, då hon aldrig vet var barnens intresse och uppmärksamhet 
kommer att hamna, ser vi att också Cecilia ger uttryck för exakt samma problem. Amanda 
och Cecilia har båda också kommit fram till samma lösning på problemet. Lösningen är 
att inte se på problemet som ett problem, utan istället se på det som en möjlighet.  
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För att undgå problemet har Amanda kommit fram till att det är bättre att inte i förväg 
planera vad man ska arbeta med. Istället är hennes planering som hon säger ”gräv där du 
står och utnyttja ringarna på vattnet. Då blir det lite olika, beroende på vad vi hittar.” 
Cecilia kan hantera problemet genom att hon, som hon säger, inte är ”...en sån person 
som måste följa min planering.” Hon menar att barnen måste vara de som styr vad som 
ska ske. ”...deras intresse avgör lite åt vilket håll det går åt när vi väl är på plats.” Man 
kan säga att Amanda och Cecilias filosofi är att, klassrummsundervisningen skall inte 
styra vad de ska jobba med under de utomhuspedagogiska lektionerna, utan det är de 
utomhuspedagogiska lektionerna som skall styra vad de jobbar med i klassrummet. Att 
Amanda och Cecilia inte har någon stenhård planering som till varje pris skall följas 
betyder inte att det inte finns en plan och ett mål med undervisningen. Cecilia poängterar 
något som vi anser är viktigt vid utomhuspedagogiska lektioner. Hon berättar att de alltid 
följer samma rutiner när de är ute för att ha utomhuspedagogiska lektioner i sitt 
naturområde. Det första eleverna gör är att lägga sina ryggsäckar på plats, på en 
förutbestämd plats, efter det håller de en kort samling där de går igenom dagens program. 
Efter det sätter de igång den lektion som de planerat för. Hon säger dock att:  
 
Man får vara väldigt öppen när man planerar /.../ Man har en planering att luta sig emot, man 
har tänkt någonting, men sen vad det blir. Det händer saker hela tiden, som kan styra in det 
på andra vägar än vad man hade tänkt sig från början. 
 
Det som vi tycker är speciellt bra med hur Cecilia jobbar, är det de gör efter lektionen. Då 
låter de barnen leka fritt i naturområdet. Cecilia säger att: ”Leken är oerhört betydelsefull 
när vi är ute i skogen.” Detta då det kan uppstå nya konstellationer, då barnen finner 
andra lekkamrater än vad de har på skolgården. Den funktion leken har i Cecilias upplägg 
tycker vi kan kopplas till det som Lundegård (2004) tar upp, hur de annorlunda 
förutsättningarna i utomhuspedagogiken gör att barnen inte känner sig styrda av de 
normer som finns i klassrummet och på skolgården. Barnen får chans att inta nya roller 
och lära sig nya saker om varandra. Att det är viktigt att ge barnen tid till lek under de 
utomhuspedagogiska lektionerna visar också Ericsson på i boken Lära ute (2002). Detta 
då det hjälper till att öka barnens motivation till att delta i det som man gemensamt har 
bestämt att göra.  
 
I en artikel i NaturVärden där Anders Szczepanski intervjuas, tar han upp att om barn får 
möjlighet till att leka och röra sig fritt, har det flera positiva effekter för de mer 
stillasittande lektionerna. Om elever får vara ute och röra sig kontinuerligt sänks deras 
halter av stresshormon, vilket gör att de mår både fysiskt och psykiskt och att också 
inlärningen fungerar bättre. (Falk, 2008) 
 
Ericsson (2002) påpekar även att om det utomhuspedagogiska lärandet har en fast plats på 
schemat, blir det lättare för barnen att se det som en naturlig del av undervisningen. 
 
För att sammanfatta den här diskussionen, tror vi att Elin och vi andra kan lära mycket av 
Amanda, Cecilia och Ericsson, angående hur man ska tänka i sitt planerande av 
utomhuspedagogiska lektioner. Om man sätter upp utomhuspedagogik som en fast punkt 
på schemat, förstår eleverna lättare att det är en del av undervisningen. När man väl 
kommer ut är det bra för barnen om man har fasta rutiner för vad som skall ske, då skapas 
det mindre oro och barnen får lättare för att koncentrera sig på det som är viktigt. Låt 
också barnen veta vad som skall ske och i vilken ordning det kommer att ske. Ha ett 
planerat upplägg för din lektion, men var inte rädd för att avvika från det, om du upplever 
att du inte fångar deras intresse. Uppmärksamma då istället det som barnen faktiskt 
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intresserar sig för, visa respekt för deras tankar. Ge också barnen möjlighet till lek, så att 
de kan utforska området på sina egna premisser. Detta ger barnen möjlighet att se andra 
sidor vid varandra som kan verka positivt också när ni kommer tillbaka till skolan. Den 
fysiska lekens positiva påverkan på halten av stresshormon i kroppen, ger också den 
positiva verkningar både för lektionerna ute i naturen och inne i klassrummet. 
7.3 Tillgänglighetens pris 
När vi intervjuade lärarna i vår undersökning, kom det vid ett flertal tillfällen fram att 
tillgänglighet kunde var ett problem vid utomhuspedagogiska lektioner. Problemen kunde 
manifestera sig på lite olika sätt, men det var tydligt att det oftast var problem i samband 
med lektioner där det rörde sig om besök på speciella platser i kulturområden. T.ex om 
man skulle besöka ett speciellt museum eller liknande, något som inte fanns i skolans 
närområde. 
 
 Det var ingen lärare i undersökningen som uppgav att de hade svårt att hitta lämpliga 
områden för utomhuspedagogiska lektioner, även om man bortsåg från vilken typ av 
område lektionen skulle kräva. Samtliga uppgav att de hade någon form av natur- eller 
kulturområde i närheten av skolan, som man kunde nå utan problem. 
 
Tre av lärarna jobbade på skolor utanför Göteborgs kommungräns och två av dem tog 
upp problemet med tillgänglighet. Om de ville besöka t.ex. ett museum, eller i ett av 
fallen till och med ett bibliotek, var de beroende av att kunna åka buss. Problemet på 
dessa skolor, som lärarna beskrev det, låg inte i att de var tvugna att åka buss, utan att 
eleverna på skolan inte hade busskort. Skolelever i denna kommun får inte gratis 
busskort, vilket gör att resor med lokaltrafiken måste bekostas på annat sätt. Ingen av de 
lärare som jobbar på skolor där eleverna får gratis busskort varje termin, tog upp 
tillgänglighet som ett problem. 
 
Det står skrivet i skollagen att: ”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för 
eleverna (Riksdagen.se, 2008).” Däremot står det också skrivet att: ”I verksamheten får 
dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna 
(ibid).” Hur man skall tolka enstaka inslag och obetydlig kostnad, är vi dock osäkra på. 
Dagny som är en av de två lärarna berättar att: ”...vi får ta ut 50 kronor per termin, per 
barn. Det räcker inte till både busskort och museumsbesök. Om vi hade fått medel från 
skolan, att faktiskt kunna få ett busskort till mer än en resa.” Här har alltså skolan tolkat 
skollagen och bestämt sig för att 50 kronor, en gång per termin, är max för vad man kan 
kalla en obetydlig summa. Enligt Dagny täcker dessa 50 kronor inte både resa och 
eventuellt inträde till, i detta fallet ett museum. Enda möjliga lösningen som hon kan se är 
att skolan på något sätt kan få fram medel att finansiera busskort till eleverna som gäller 
för mer än en resa. Frida som upplever samma problem, att eleverna inte har egna 
busskort, säger att det blir en prioriteringsfråga. Antingen får hon avstå från alla 
aktiviteter som kräver transport med lokaltrafik, ”...eller också får jag bestämma det från 
början, att jag inte köper in några läromedel, så köper vi busskort istället”. Vi finner det 
lite skrämmande att en lärare på en svensk skola, skall vara tvungen att välja mellan nya 
läromedel eller möjligheten att ta del i samhällets kulturliv med sina elever. 
 
Vi upplever en orättvisa som på något vis kan framstå som absurd. Dagnys skola kan 
geografiskt sett ligga närmare en viss plats, där det finns fantastiska möjligheter för 
utomhuspedagogiska lektioner, än vad t.ex Amandas gör, men ändå är det bara Amanda 
av de två som har möjlighet att ta med sig sin klass dit och utnyttja möjligheterna. Både 
Dagny och Frida har gett uttryck för hur gärna de skulle vilja använda sig av Göteborgs 
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rika och varierade kulturliv i sina utomhuspedagogiska lektioner, men på grund av 
tillgänglighetsproblemet de har kan de inte detta. Allt de behöver för att lösa problemet, 
är att deras elever får varsit terminskort på lokaltrafiken, så som eleverna till Amanda, 
Bertil och Cecilia får. 
 
Diskussionen kring Dagny och Fridas problem kanske inte kan hjälpa oss, att i vår 
framtida yrkesroll kunna undgå problemet för egen del. Däremot hoppas vi att 
diskussionen kan fungera som en tankeväckare, för alla de lärare som jobbar på skolor där 
eleverna har egna busskort, men som ändå inte utnytjar de möjligheter det ger. Kanske 
någon av dem kan komma på tanken att utnyttja en av alla de möjligheter som samhällets 
kulturområden erbjuder för utomhuspedagogiska lektioner? 
 
Om en av de lärare som inte utnyttjar kulturområdet avstår, för att de känner att de inte 
har de ämneskunskaper som krävs för att leda en utomhuspedagogisk lektion, är det en 
onödig oro som ofta går att förebygga. Eller kanske de känner som Elin, att ”...ska man få 
barnen inspirerade och få med barnen dit man vill, förutsätter det att man själv äger ännu 
mer kunskap.” Det kan alltså vara så att man använder utomhuspedagogiska lektioner i 
sin undervisning, men man känner att man saknar det där lilla extra som får barnen att bli 
engagerade och entusiastiska för det man vill lära dem. I boken Lära ute (2002) tar man 
upp just det, att många pedagoger som använder sig av utomhuspedagogik inte alltid är 
experter på det ämne som man tar upp, men att de istället har andra egenskaper som är 
viktiga för att få gruppen att fungera utanför klassrummet. Bertil berättar att när han ska 
planlägga för ett studiebesök, på t.ex. ett museum, behöver han inte planera för innehållet, 
då det ofta finns en person som tar emot dem och guidear dem runt. Då tar denne expert 
ansvaret för kunskapsförmedlingen och ger förhoppningsvis barnen en fantastisk 
upplevelse. Bertil kan själv koncentrera sig på, det som han som klasslärare är bäst på, att 
se till att alla barnen är trygga och får del av upplägget. Så för Elin och de andra lärare 
som känner att de för tillfället saknar det där extra. Kolla upp om det inte finns någon 
expert på området, som kan hjälpa dig med förmedlingen av innehållet i din 
utomhuspedagogiska lektion. Så kan du istället ta dig av de minst lika viktiga sociala 
delarna av undervisningen. 
7.4 Den rädda eleven 
Något som kom upp under våra intervjuer, var att Cecilia och Bertil hade problem med att 
vissa elever känner sig otrygga i naturen. Då man vill att elever skall lära sig någonting 
under utomhuspedagogiska lektioner, är det viktigt att de känner sig trygga i den miljö 
där lärandet sker: Är eleverna otrygga tar det bort uppmärksamheten från undervisningen 
och inlärningen blir sämre. Vikten av att skapa trygghet för eleverna är något som 
Ericsson (2002) tar upp att det måste få ta tid och att regelbundna besök i miljön är av 
stor betydelse. Hon tar även upp vikten av att ha enkla regler som man skapar 
tillsammans, då dessa regler ger trygghet. 
 
Vi fann en grupp av barn som hade de här problemen, med otrygghet. Det var barn som 
kom ifrån andra kulturer. Både Ericsson (2002) och Lundegård (2004) tar upp den här 
problematiken. Lundegård menar att det kan ha att göra med att barn ifrån andra kulturer 
inte har haft tillgång till naturen i sina respektive hemländer. Med det menar han att 
närheten till naturen inte fanns, men även om den gjorde det, var naturen någonting som 
barnen uppfattade som hotfull: Det fanns farliga djur och giftiga växter där. Cecilia 
berättar att i hennes klass finns det barn som inte vill gå ut i skogen, för de tror att det 
finns troll där. Men det behöver inte alltid vara så stora saker som gör barnen otrygga. 
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Hon berättar att det likaväl kan handla om att gå på en stig, där det finns sniglar som 
också kan vara nog så skrämmande för vissa.  
 
Vi finner en likhet med vilka förutsättningar som Cecilia och Bertil har, att skapa trygghet 
hos sina elever. Båda har en fritidspedagog till sitt förfogande när de bedriver 
utomhuspedagogik. Tack vare att Cecilia har hjälp av en fritidspedagog, har hon större 
möjligheter och mer tid till att vara nära och prata med den elev som känner sig rädd. Det 
tycker hon är viktigt. Att hon pratar mycket med barnen, tillsammans med hennes 
personliga glädje över att vara ute i naturen, ger så småningom resultat hos eleverna, 
genom att de känner mindre ängslan och oro och en växande glädje över att vara ute i 
naturen. Vi kan tydligt se, vikten av engagemang. Det är viktigt att läraren visar intresse 
och glädje i vad han/hon håller på med, för att eleverna i sin tur ska tycka att det är roligt.   
 
Bertil går inte så djupt in på konkreta förslag, på hur man kan hjälpa elever som inte är 
vana att vara i skogen. Han konstaterar snarare att det måste få ta tid och att eleverna bör 
får kämpa lite. Dessa två saker tillsammans, anser han brukar ge ett gott resultat. 
7.5 Vikten av koppling till kursplanen 
Koppling till styrdokument var den fråga, i vår undersökning, som gav minst antal 
upplevda problem. Det var egentligen bara vid ett tillfälle som någon av lärarna vi 
intervjuade, uppgav att de inte klarade av att koppla användandet av utomhuspedagogik 
till ett ämnes kursplan. Frida sa i sin intervju att hon tyckte att det sätt som hon använde 
utomhuspedagogiken på, låg ganska långt från kursplanen i engelska ibland. Frida 
berättar också om det tryck hon kan uppleva från föräldrarna i vissa perioder,  
 
... det är ju så med mellanstadieklasser som närmar sig nationella prov, då har man ju ett gäng 
med oroliga föräldrar som vill veta att de når målen i matte, engelska och svenska och det 
kan vara lite svårt att motivera tycker jag, inför föräldrarna. 
 
Som vi förstår det, upplever hon att det kan vara svårt att motivera användningen av 
utomhuspedagogik, till föräldrar som är oroliga över om barnen når målen i kärnämnena 
och då speciellt i perioder av nationella prov. När man ska motivera varför man använder 
sig av utomhuspedagogiska lektioner på Fridas skola, utgår man från en mall som lärarna 
tillsammans har tagit fram. Denna mall innehåller en rad med nyckelord som de har 
hämtat från läroplanen. Frida säger det att, så länge de kan koppla några av dessa 
nyckelord till sitt lektionsupplägg, spelar det ingen större roll vad de gör. Men, som hon 
också själv har lagt märke till, räcker inte detta när frågor rörande kursplaner kommer på 
tal. 
 
Flera lärare verkar ta ganska lätt på det att koppla sin användning av utomhuspedagogik 
till kursplaner och läroplan. Elin använder sig av, att det i läroplanen står, att man ska ha 
ett miljöperspektiv. Dagny gör en liknande koppling när hon säger: ”Jag tycker alltid att 
man kan koppla något och samtidigt koppla ihop områden. Samtidigt som man har 
svenska har man också natur...” Cecilia ger en förklaring till hur hon ser på koppling till 
läroplanen, som vi tror kan vara en förklaring till hur de andra två tänker också. 
”Läroplanen är väldigt yvig, den är väldigt omfattande och man kan tolka den friskt själv 
om man vill.” 
 
Yvigheten i läroplanen, kan å ena sidan göra det lätt för en lärare att hitta nyckelord som 
för egen del stödjer användandet av utomhuspedagogiska lektioner i ett ämne, men 
yvigheten kan också göra det svårt för den samma läraren att försvara användandet för en 
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orolig förälder. Att bara koppla till läroplanen när man planerar en lektion i 
utomhuspedagogik är inte nog, man måste se på kursplanen också och vad den säger. 
 
I våra intervjuer framgår det som om just kärnämnen, mer än andra, kräver en striktare 
planering med tydliga kopplingar, inte bara till läroplanen men också till kursplanen i 
ämnet. Amanda förklarar sin syn på matematiken: ”I matematiken däremot, som också 
finns där i kottarna och blåbären”, säger hon, ”krävs det lite mer planering, för det 
upptäcker man inte på det viset”. Vissa ämnen verkar kräva mer eftertanke före, än vad 
andra gör. Vi är, precis som Bertil, ganska säkra på att alla ämnen fungerar vid 
utomhuspedagogiska lektioner, men att vissa kräver mer arbete än andra. I de tillfällen 
man som lärare känner sig osäker, på hur man skall lägga upp en utomhuspedagogisk 
lektion i t.ex. matte eller engelska, berättar Bertil att det finns färdigt utformade 
lektionsupplägg. Dessa lektionsupplägg, som är utformade från skolans kursplaner, bör 
kunna hjälpa osäkra lärare att motivera för oroliga föräldrar, varför de tar med barnen ut i 
natur- och kulturområden istället för att stanna inne i klassrummet och förbereda barnen 
för nationella prov. 
7.6 Slutdiskussion 
I vårt arbete har vi undersökt vad för slags problem lärare upplever i samband med  
utomhuspedagogisk undervisning. Vidare har vi också frågat om hur de löser sina 
problem, eller i de fall de inte har klarat av att lösa dem, vad som måste till för att kunna 
nå en lösning. I diskussionen har vi sedan med hjälp av kopplingar till relevant litteratur, 
men också genom att se på hur de olika lärarna pratar om liknande problem, diskuterat 
runt hur vi ser på de problem och lösningar som lärarna ger uttryck för. På så vis har vi 
fått en större förståelse runt problematiken och förhoppningsvis är vi också bättre rustade 
att möta de problem som kan tänkas uppstå i vår utomhuspedagogiska undervisning. 
 
Vi har genom diskussionen runt själva begreppet utomhuspedagogik kommit fram till att 
det är mer än bara lärandet som är viktigt under utomhuspedagogiska lektioner. Både lek 
och socialt samspel bör få plats i utomhuspedagogiken, då det ökar elevernas både fysiska 
och psykiska välbefinnande, men också är med på att skapa nya vänskapsband som kan 
vara till nytta också i klassrumsundervisningen. 
 
Vi har lärt oss att det inte alltid nödvändigtvis är de mest välplanerade lektionerna som 
blir de bästa. Det handar lika mycket om att lyssna på barnen och fånga deras intresse, 
man måste som lärare kunna vara flexibel med sina planer och veta när det är dags att 
överge det planerade upplägget och bara utgå från det som barnen upptäcker. Vi är klara 
över att detta är en svår balansgång, då barn också är beroende av regler och tydliga 
gränser. 
 
Vi har fått ta del av exempel på att, bara för att vi lärare tycker att allt är underbart med 
naturen, betyder inte det att alla barn nödvändigtvis känner likadant. Barn som är rädda 
för naturen eller känner någon form av obehag vid vistelser i speciella miljöer, behöver 
extra mycket stöd och förståelse från oss vuxna. Detta stödarbete får inte tas lätt på och 
måste ges den tid det kräver. 
 
Avslutningsvis har vi också fått se hur viktigt det är att inte slarva när man gör sina 
kopplingar till läroplaner och kursplaner, under planeringen av utomhuspedagogiska 
lektioner. Även om inte alla lärare har problem med föräldrar som ställer svåra frågor om 
värdet och vitsen med utomhuspedagogik, är det alltid viktigt att koppla sin undervisning 
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till styrdokumenten, för att kunna klargöra för sig själv och sina elever, vad avsikten med 
lektionen är. 
7.7 Förslag på framtida forskning 
I vårt arbete har vi identifierat en rad problem som lärare upplever och vi har tagit upp 
dem i vår diskussion. I vissa tillfällen känner vi dock, att vi hade velat kunna gå djupare 
in i analysen av det upplevda problemet. Det gäller framför allt i fyra av de problem som 
lärarna tog upp. 
 
Det första gäller läraren som var ensam bland sina kollegor i att använda sig av 
utomhuspedagogik. Vad ska till för att få ett ökat intresse för och användande av 
utomhuspedagogiken bland lärare på en skola?  
 
Flera lärare tog upp personalbrist och ensamhet som ett problem vid genomförandet av 
utomhuspedagogik. Vi kände aldrig att vi kunde komma fram till något bra svar, på hur 
man kan lösa denna typ av problem på en skola. En fortsatt diskussion på det temat, 
förhoppningsvis med några bra tips på hur man internt kan frigöra personalresurser hade 
varit intressant. 
 
En annan diskussion som vi gärna skulle vilja se diskuteras djupare än vad vi fick till, är 
vad man kan göra för att förebygga konflikter under utomhuspedagogiska lektioner, men 
också vad man bör göra när de väl har uppstått. 
 
Att så många av lärarna tog upp barns rädsla för skogen och inte minst på det vis de 
kopplade rädslan till kulturella faktorer, borde kunna ge underlag för många intressanta 
undersökningar och diskussioner. 
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9. Bilagor 
9.1 Mall för intervjugenomförande 
Möjliga svar. 
1. Vilka problem kan du uppleva vid PLANERING av utomhuspedagogisk lektion i a) kulturområde 
b) naturområde? 
 
2. Vilka problem kan du uppleva vid GENOMFÖRANDE av utomhuspedagogisk lekt ion i a) 
kulturområde b) naturområde? 
 
3. Vilka problem kan du uppleva vid UTVÄRDERING av utomhuspedagogisk lektion i a) 
kulturområde b) naturområde? 
 
4. Vilka problem kan du uppleva när du skall koppla utomhuspedagogiska lekt ioner i a) ku lturområde 
b) naturområde t ill STYRDOKUMENTEN? 
 










Hur kan ni lösa detta proble-
met med de medel som finns 
tillgängliga idag? 
Beskriver möjliga lös-
ningar på problemet. 
Kan inte se någon lösning 
på problemet utifrån de 
förutsättningar som finns 
idag. 
Vad är det som inte finns idag 
och som måste till för att ni 
ska kunna lösa detta problem? 
Möjliga svar. 
Ingen följdfråga. Ingen följdfråga. 
Inledande frågor: 
• Utbildning eller annan erfarenhet som kan vara relevant för arbete med utomhuspedagogik: 
• Nuvarande yrkesroll: 
• Hur skulle du fö rklara uttrycket ”utomhuspedagogik”? 
• Hur ofta undervisar du utanför skolans lokaler? 
Beskriver vad som 
måste till för att få en 
lösning på problemet. 
Kan inte se något som 
kan ge en lösning  på 
problemet. 
 
 
